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Из данных рисунка 2 видно, что образцы комплексного коагулянта-восстановителя 
позволяют одинаково эффективно очищать сточную воду от соединений хрома (VI), уже 
при 95 % дозе восстановителя от стехиометрически рассчитанной. На основании 
полученных данных можно подтвердить вывод о перспективности использования 
комплексных титансодержащих реагентов в процессах очистки сточных вод [3]. 
 
Работа выполнена в рамках программы поддержки молодых ученых-преподавателей РХТУ им. Д.И. 
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Аннотация. В работе исследованы диэлектрические свойства индивидуальных 5-
нитро-4,6-дихлорбензофуроксана (НДХБФО), 4,6-динитро-5,7-дихлорбензофуроксана 
(ДНДХБФО) и их смеси 1:1 методом широкополосной диэлектрической спектроскопии на 
диэлектрическом спектрометре NOVOCONTROL CONCEPT-80 в диапазоне частот 10-2 до 
105 Гц при комнатной температуре 20 °С. 
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Нитропроизводные дихлорбензофуроксана представляют интерес для исследования 
как вещества, обладающие биологической активностью и являющиеся перспективными для 
использования как лекарственное средство. Так, 4,6-динитро-5,7-дихлорбензофуроксан 
проявляет фунгицидную и акарцидную активности, а смесь с 5-нитро-4,6-
дихлорбензофуроксаном проявляет синергизм биологической активности [1].  
Целью данной работы явилось изучение диэлектрических характеристик 
индивидуальных веществ НДХБФО (рисунок 1) и ДНДХБФО (рисунок 2), а также их смесь 
в соотношении 1:1, что позволяет выявить механизм взаимодействия между компонентами.  
Для изучения эффекта синергизма смеси НДХБФО и ДНДХБФО применен метод 
широкополосной диэлектрической спектроскопии. 
 
 
Рис. 1 5-нитро-4,6-дихлорбензофуроксан 
 
 
Рис. 2 4,6-динитро-5,7-дихлорбензофуроксан 
 
Известно, что величина диэлектрической проницаемости в значительной степени 
зависит от структуры молекулы [2]. 
В ходе исследования диэлектрических свойств индивидуальных твердых веществ и 
их смеси было выявлено, что индивидуальные соединения НДХБФО и ДНДХБФО 
обладают диэлектрической проницаемостью 2,76 для НДХБФО и 2,73 для ДНДХБФО. Их 
смесь показывает более высокую диэлектрическую проницаемость 3,02 при частоте 1 кГц, 
что свидетельствует об увеличении поляризуемости смеси при воздействии внешнего 
электрического поля.  Смесь кристаллов НДХБФО и ДНДХБФО также обладает более 
высоким значением тангенса угла потерь по сравнению с индивидуальными веществами. 
Так для НДХБФО тангенс угла потерь на частоте 1 кГц составляет 1,6310-3 и 1,0210-3 для 
ДНДХБФО, а для смеси 7,3710-2, т.е. примерно в 45 раз больше. Параллельно с этим 
наблюдается снижение удельного сопротивления на два порядка в смеси двух веществ, что 
связано с увеличением концентрации подвижных носителей зарядов и соответственно 
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